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HANS ULRICH BÄCHTOLD • H A N S JAKOB HAAG • KURT JAKOB RÜETSCHI 
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu 
Themen und Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensio-
nen wurden nicht aufgenommen. Redaktionsschluß dieser Ausgabe: Ende 2000. 
Die Bibliographie ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliogra-
phien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erscheinen unter 
der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Außer den kursi-
ven Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen Klammern gesetzten Zusät-
ze von den Autoren der Bibliographie. 
Als Abkürzung für Werke und Zeitschriften gelten - neben den in den ZWING-
LIANA üblichen (vgl. oben S. 4) -folgende Sigel: 
ARG (Archiv für Reformationsgeschichte) 
BZGA (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
SC] (The Sixteenth Century Journal) 
SZG (Schweizerische Zeitschrift für Geschichte) 
TRE (Theologische Realenzyklopädie) 
UMI (University Microfilms International) 
ZKG (Zeitschrift für Kirchengeschichte) 
ZTB (Zürcher Taschenbuch). 
Wir danken allen aufmerksamen Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hinge-
wiesen haben. Die Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Doku-
ment zur Verfügung (URL: http://www.unizh.ch/irg/biblio.html). 
Sammelschriften 
Ellen J. Beer et al. (Hg.): Berns grosse Zeit. Das 15. Jahrhundert neu entdeckt. 
Bern (Berner Lehrmittel- und Medienverlag) 1999. 
Zitiert: Beer et al.: Berns grosse Zei t . . . 
Emidio Campi, Giuseppe La Torre (Hg.): II protestantesimo di lingua italiana 
nella Svizzera. Figure e movimenti tra Cinquecento e Ottocento. Torino 
(Claudiana) 2000. 
Zitiert: Campi, La Torre: II protestantesimo. . . 
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Ueli Dill, Beat R. Jenny (mit einem Beitrag von Alfred R. Weber): Aus der 
Werkstatt der Amerbach-Edition. Christoph Vischer zum 90. Geburtstag. 
Basel (Schwabe) 2000. 
Zitiert: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt... 
CecileD«^e^x, Peter Jezler und Jean Wirth (Hg.): Bildersturm. Wahnsinn oder 
Gottes Wille? Katalog zur Ausstellung. Bernisches Historisches Museum 
und Musee de PCEuvre Notre-Dame, Strassburg. Zürich (NZZ) 2000. 
Zitiert: Dupeux: Bildersturm... 
Trevor A. Hart (Hg.): The Dictionary of Historical Theology. Grand Rapids, 
Mich. (Paternoster Press/Eerdmans) 2000. 
Zitiert: Hart: Historical Theology... 
Andre Holenstein, siehe Heinrich R. Schmidt. 
Beat IL. Jenny, siehe Ueli Dill. 
Peter Jezler, siehe Cecile Dupeux. 
Georg Kreis, Beat von Wartburg: Basel - Geschichte einer städtischen Gesell-
schaft. Basel (Christoph-Merian-Verlag) 2000. 
Zitiert: Kreis, von Wartburg: Basel... 
Giuseppe La Torre, siehe Emidio Campi. 
Heinrich R. Schmidt, Andre Holenstein, Andreas Würgler (Hg.): Gemeinde, 
Reformation und Widerstand. Festschrift für Peter Blickle zum 60. 
Geburtstag. Tübingen (bibliotheca academica Verlag) 1998. 
Zitiert: Schmidt, Holenstein, Würgler: Gemeinde... 
Jürg Simonett: Handbuch der Bündner Geschichte. Hg. v. Verein für Bündner 
Kulturforschung. Bd. 2: Frühe Neuzeit. Chur (Bündner Monatsblatt) 2000. 
Zitiert: Simonett: Bündner Geschichte... 
Vgl. die gleichzeitig erschienene italienische Fassung: Storia dei Grigioni, 
Chur (Pro Grigione Italiano)/Bellinzona (Casagrande) 2000. 
Christoph Strohm (Hg.): Johannes aLasco (1499-1560). Polnischer Baron, Huma-
nist und europäischer Reformator. Beiträge zum internationalen Symposium 
vom 14.-17. Oktober 1999 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Tübin-
gen (Mohr, Siebeck) 2000 (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe, 14). 
Zitiert: Strohm: Johannes a Lasco... 
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Jean Wirth, siehe Cecile Dupeux. 
Andreas Würgler, siehe Heinrich R. Schmidt. 
Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag, Kurt Jakob Rüetschi: Neue Litera-
tur zur zwinglischen Reformation. In: Zwa, 27, 2000, 133-166. 
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans. 
Paul Fields: Calvin Bibliography 2000. In: Calvin Theological Journal, 35, 
2000, 297-314. 
Vgl. bes. die Abschnitte «Friends and Associates» (300f), «Polemical Rela-
tionships» (301) und «Calvinism» (307-310). 
[Daniele Fischer et al.]: Bucer-Bibliographie/Bibliographie Bucer, 1975-1998. 
Vorwort v. Gottfried Seebass/Preface de Matthieu Arnold. Straßburg/ 
Strasbourg (Association des Publications de la Faculte de Theologie Pro-
testante) 1999 (Travaux de la Faculte de Theologie protestante de Stras-
bourg, 9). 
Michael von Fürstenberg, siehe Lutz E. von Padberg. 
Rudolf Gugger, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und 
Volkskunde von Stadt und Kanton Zürich, Juli 1999-Juni 2000. In: ZTB 
2001, NF 121, 2000, 421-528. 
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Ralf Hoburg: Unter dem Dach der Kirche. Festschrift für Joachim Rogge zum 
70. Geburtstag. Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt) 1999. 
In der «Bibliographie» (240-269) sind auch Rogges Arbeiten über Zwingli 
verzeichnet. 
Heiko Jadatz, siehe Helmar Junghans. 
Helmar Junghans, Michael Beyer, Heiko Jadatz: Lutherbibliographie. In: 
Lutherjahrbuch, 67, 2000, 179-252. 
Siehe insbesondere die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» sowie 
«Schweizer und Oberdeutsche» (217f). 
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Alodia Kawecka-Gry czoze>«: BibliotekaostatniegoJagiellona.Pomnikkultury 
renesansowey [Bibliothek des letzten Jagiellonen. Denkmal der Renais-
sance-Kultur]. Wroclaw [Breslau], Warszawa, Krakow, Gdansk, Lodz 
(Zaklad Narodowy im. Ossolihskich-Wydawnictwo) 1988. 
Enthält einen Katalog der erschließ}?aren Bücher; darunter viele in Basel 
und Zürich gedruckte Werke, u. a. von Bibliander, Martin Borrhaus, Bul-
linger, Curione, Johannes Gast, Konrad Geßner, Glarean, Grynäus, 
Gwalther, Ludwig Lavater, Konrad Lycosthenes, Bernardino Ochino, 
Jakob Rueff, Vadian, Vergerio, Vermigli und Anton Schneeberger. 
Doris Klee: Das Werk von Fritz Blanke (Nachtrag). In: Zwa, 27, 2000, 13f. 
Antonella Lumnini (Hg.): La Bibbia. Edizioni del XVI secolo. Florenz (Leo 
S. Olschki) 2000 (Biblioteca di bibliografia italiana). 
Beschreibt zahlreiche Ausgaben auch von Basler und Zürcher Druckern 
(vgl. die Reg.). 
Helmut Meyer: Leonhard von Muralt als Reformationshistoriker. In: Zwa, 27, 
2000, 15-24. 
Enthält (21-24) bibliographische Ergänzungen zum Werk von Leonhard 
von Muralt. 
Lutz E. von Padberg, Michael von Fürstenberg et al.: Bücherverzeichnis zur 
Kirchengeschichte. Eine kommentierte Bibliographie. Paderborn (Bonifa-
tius) 1999 (Amateca-Repertoria, 1). 
Siehe insbesondere innerhalb der vier Hauptkapitel die Unterkapitel 
«Reformationszeit» (72-82, 120-134), «Reformierte Kirchen» (202) und 
«Schweiz und Österreich» (222f). 
Kurt Jakob Rüetschi, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Biblio-
graphy of Studies on German Literary History. Personal- und Einzel-
werkbibliographien der internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur 
deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3., Überarb., 
wesentlich erw. und auf den neuesten Stand gebrachte Aufl. des Quellen-
lexikons der Interpretationen und Textanalysen. Bde. 22-25: Mel-Mün, 
Mün-Nos, Nos-Pir, Pir-Reu. Duisburg (Verlag für pädagogische Doku-
mentation) 2000. 
Verzeichnet die neuere Literatur auch über Autoren aus dem Umfeld der 
zwinglischen Reformation wie Johannes Fabricius Montanus (XXII345), 
Johannes Müller, gen. Rhellicanus (XII 463f), Sebastian Münster (XXII 
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499-503), Christoph und Jos Murer (XXIII 26f), Thomas Murner (XXIII 
28-31), Wolfgang Musculus/Meusslin (XXIII 42f und XXII133), Oswald 
Myconius (XXIII 106f), Johann Oporin (XXIV143), Heinrich Pantaleon 
(XXIV 265), Konrad Pellikan (XXIV 339), Felix und Thomas Platter d. Ä. 
undd.J.(XXV31f). 
Margrit Schütz, siehe Rudolf Gugger. 
Christian Schweizer: Zwischen Kunst und Geschichte - Leben und Werk des 
Kapuziners Rainald (Ivo) Fischer (1921-1999). In: Helvetia Franciscana, 
29/1, 2000, 5-23. 
Im Werkverzeichnis (11-22) sind auch Schriften Pater Fischers zur schwei-
zerischen, besonders appenzellischen Reformationsgeschichte aufgeführt. 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie 
de l'histoire suisse 1997. Bern (Landesbibliothek) 2000. 
Vgl. bes. 12-19: «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der 
Gegenreformation, 1517-1648.» 
Quellen 
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Beatrice Nicoliier, Herve Genton: Corres-
pondance de Theodore de Beze. Bd. 22: 1581. Genf (Droz) 2000 (Travaux 
d'Humanisme et Renaissance, 334). 
Der Band enthält u. a. dreizehn an Gwalther gerichtete und acht von 
diesem geschriebene Briefe (darunter zwei Gutachten), einen Brief der 
Genfer Pfarrer an die Kirchen von Bern und Zürich sowie Schreiben der 
Räte von Genf und Bern. 
Reinhard Bodenmann: Wolfgang Musculus (1497-1563). Destin d'un auto-
didacte lorrain au siecle des Reformes. Etüde basee sur la biographie eta-
blie par son fils, la correspondance personnelle et de nombreux autres 
documents d'epoque. Genf (Droz) 2000. 
103-287: Edition der «Vita Wolfgangi Musculi» (lat. Originaltext und 
Übersetzung ins Französische). 334-548: Zahlreiche Dokumente (v. a. Brie-
fe). 
Siegfried Bräuer (Hg.): Die Briefe des Grebelkreises an Thomas Müntzer vom 
5. September 1524. Einleitung und Text. In: Mennonitische Geschichts-
blätter, 57, 2000, 147-174. 
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Carlo Carena, Paolo Ostinelli (Hg.): Josias Simmler: La Confederazione 
svizzera = De Republica Helvetiorum. Pref. di Flavio Cotti. Introduzio-
ne di Gerardo Broggini. Locarno (A. Dadö) 1999, 331 Seiten. 
Ueli Dill, siehe Beat R. Jenny. 
Ueli Dill: Johannes Sapidus und die Familie Amerbach. In: Dill, Jenny: Aus 
der Werkstatt..., 2000,13-50. 
Im Anhang (24-50): Wiedergabe der zwischen der Familie Amerbach und 
Sapidus gewechselten Briefe, die - soweit erhalten - bereits in der Amer-
bachkorrespondenz ediert oder in Regestform herausgegeben worden sind, 
sowie ein Gedicht des Sapidus (mit Erläuterungen). 
John Patrick Donnelly: Peter Martyr Vermigli: Life, Letters, and Sermons. 
Kirksville, Mo. (SCJ Publishers) 1999 (Sixteenth Century Essays & Stu-
dies, 42 = The Peter Martyr Library, 5). 
9-62: «Oration on the Life and Death ofthe Good Man and Outstand-
ing Theologien, Doctor Peter Martyr Vermigli» [von Josias Simler]. Ent-
hält im zweiten Teil Briefe Vermiglis an Bullinger vom 28. 1. 1551 
(111-114), vom 8. 3. 1552 (121f), vom 14. 6. 1552 (123-125), vom 3. 11. 
1553 (126-128) und die «Inaugural Oration at Zürich When He Took 
the Place of Doctor Konrad Pellikan» (321-334). 
Alain Dufour, siehe Hippolyte Aubert. 
Herve Genton, siehe Hippolyte Aubert. 
Beat R. Jenny: Der Historiker-Poet Gaspar Brusch (1518-1557) und seine 
Beziehungen zur Schweiz. In: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt..., 2000, 
93-397. 
Im Anhang kommentierte lat. Quellenstücke (meistenteils mit deutscher 
Übersetzung). Anhang I (215-249): «Kaspar Bruschs Schweizerreise, an 
Johannes von Halm»; Anhang II (250f): «Caspar Bruschius an Johannes 
Stumpf»; Anhang III (252-265): «Caspar Brusch, Rhätische Reise (Frag-
ment) an Hieronymus Pappus»; Anhang IV (266-283): «An die berühmte 
und höchst anmutige Stadt Basel. Ein Idyll Gaspar Bruschs aus Eger, des 
gekrönten Dichters und Pfalzgrafen»; Anhang V (284-296): «Das Bildnis 
des pythagoreischen Schweigens spricht»; Anhang VI (297-307): «Johan-
nes Oporin an Bischof Wolf gang von Salm in Passau.» 
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Beat R. Jenny, Ueli Dill: Theatrum vitae Basiliensis. Das Haushaltbuch des 
Basilius Amerbach von 1561-1563. In: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt..., 
2000, 309-425. 
335-425: Text des Haushaltbuchs mit Erläuterungen. 
Peter Jezler et al.: Kommentierte Quellenberichte über Bilder, Bilderstürmer 
und Betroffene. In: Dupeux: Bildersturm..., 2000, 105-133. 
Adolf Laube, Ulman Weiß: Flugschriften gegen die Reformation (1525-1530). 
2 Bde. Berlin (Akademie Verlag) 2000. 
Historisch-kritische Edition von Schriften u. a. Eabris (gegen Zwingli und 
gegen die Täufer), Murners (im Zusammenhang mit der Badener und der 
Berner Disputation), König Ferdinands (Mandat gegen Lutheraner und 
Reformierte), Karls V. und Cochläus' (gegen die Berner Disputation), 
Augustinus Marius' (betr. Täufer). 
Emmanuel Le Roy Ladurie und Francine-Dominique Liechtenhan: Le vo-
yage de Thomas Platter, 1595-1599. [Paris] (Fayard) 2000. 
Carter Lindberg: The European Reformations Sourcebook. Oxford (Black-
well) 2000. 
Enthält Quellen und Quellenauszüge in engl. Übersetzung. Siehe bes. die 
Kap. «The Swiss Connection. Zwingli and the Reformation in Zürich» 
(103-123) und «The RadicalReformations» (124-143). 
Joseph C. McLelland: Peter Martyr Vermigli: The Oxford Treatise and Dis-
putation On the Eucharist, 1549. Kirksville, Mo. (SCJ Publishers) 2000 
(Sixteenth Century Essays & Studies, 56 = The Peter Martyr Library, 7). 
Vgl. bes. «The Zwinglian Teaching» (118-121). 
Christian Möller (Hg.): Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zu ihrer 
Geschichte. Ein hymnologisches Arbeitsbuch. Tübingen (Francke) 2000. 
93f: «Huldrych Zwingiis Ablehnung des Kirchengesangs.» 97: «Der Kir-
chengesang im zweiten Helvetischen Bekenntnis von 1566.» Vgl. auch das 
Register. 
Siegfried Müller (Übers.): Heinrich Bullinger: Das Sterben Christi betrachten 
als Beispiel für uns selber. Zürich, Grüsch (Limache) 2000, 12 Seiten. 
Siegfried Müller (Übers.): Heinrich Bullinger: Vertrauensvoll glauben. Eine 
Stimme aus der Reformation zum Glauben. Zürich, Grüsch (Limache) 
2000, 90 Seiten. 
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Beatrice Nicoliier, siehe Hippolyte Aubert. 
Oliver O'Donovan, Joan Lockwood O'Donovan (Hg.): From Irenaeus to 
Grotius. A Sourcebook in Christian Political Thought, 100-1625. Grand 
Rapids, Mich./Cambridge, U. K. (Eerdmans) 1999. 
631-637:« The Schieitheim Articles (1527)» (übersetzt von Michael G. Bay-
lor). 
Paolo Ostinelli, siehe Carlo Carena. 
Thomas Platter: Lebenserinnerungen. Die ungewöhnliche Karriere eines Wal-
liser Geisshirten der Renaissance, der in Basel vom Buchdrucker zum Rek-
tor der Münsterschule und zum Besitzer eines Schlossguts aufsteigt. Basel 
(GS-Verlag) 1999. 
Anton von Sprecher (Übers.): Fortunat Sprecher von Bernegg: Rätische Chro-
nik. Aus dem Lateinischen übersetzt und erläutert. 2 Bde. [Malans] 1998. 
Über die Reformation und die Reformationswirren im Bündnerland vgl. I 
195-295. 
Ulman "Weiß, siehe Adolf Laube. 
Darstellungen 
Thomas D. Albert: Die geistliche Rechtsprechung im Spiegel der Kritik des 
gemeinen Mannes. In: Schmidt, Holenstein, Würgler: Gemeinde..., 1998, 
179-193. 
Die Untersuchung umfaßt das Gebiet der Diözesen Chur, Konstanz und 
Basel bis zur Reformation. 
Jean Anderfuhren: Panorama de l'histoire de l'eglise. Un regard protestant. 
Saint-Maurice (Editions Saint-Augustin) 2000. 
131f: «Ulrich Zwingli, reformateur de la che.» 132-134: «Les radicaux du 
mouvement reformateur: anabaptistes et spiritualistes.» 
Paola Aretini: I fantasmi degli antichi tra riforma e controriforma. II sopran-
naturale greco-latino nella trattatistica teologica del Cinquecento. Bari 
(Levante Editori) 2000. 
65-97: Kap. II «Nella Svizzera di Zwingli e Calvino: L. Lavater e B. Are-
tius.» 
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Irena Backus: Reformation readings of the Apocalypse. Geneva, Zürich, and 
Wittenberg. Oxford (University Press) 2000 (Oxford Studies in Historical 
Theology). 
87-112: «The Apocalypse and the Zürich Reformers» [Leo Jud, Theodor 
Bibliander, Bullinger]. 
J. Wayne Baker: Covenant and Community in the Thought of Heinrich Bul-
linger. In: The Covenant Connection. From Federal Theology to Modern 
Federalism. Hg. v. Daniel J. Elazar und John Kincaid. Lanham (Lexington 
Books) 2000,15-29. 
Olivier Bangerter: Dater le «Plan zu einem Feldzug». In: Zwa, 27,2000,79-86. 
Karl Barth: Die Theologie der reformierten Bekenntnisschriften. Vorlesung 
Göttingen Sommersemester 1923. Hg. v. der Karl Barth-Forschungsstelle 
an der Universität Göttingen (Leitung Eberhard Busch). Zürich (TVZ) 
1998 (Karl Barth. Gesamtausgabe. Im Auftrag der Karl Barth-Stiftung hg. 
v. Hinrich Stoevesandt. II. Akademische Werke 1923.). 
Jan Bauke-Ruegg: Die Allmacht Gottes bei Huldrych Zwingli. In: Kerygma 
und Dogma. Zeitschrift für theologische Forschung und kirchliche Lehre, 
46/1, 2000, 60-82. 
Robert Benedetto, Darrell L. Guder, Donald K. McKim: Historical Dictio-
nary of Reformed Churches. Lanham, Md., und London (The Scarecrow 
Press) 1999 (Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Move-
ments, 24). 
Enthält nach «Chronology» (xxv-xliii) und «Introduction» ungezeichnete 
Artikel u. a. über Bullinger (39f), Confessions (73f), Consensus Tigurinus 
(74), Oecolampadius (230f), Southern Europe (darin: Switzerland, 304f), 
Vermigli (335), Zwingli und «Zwinglianism» (357f), eine nach historischen 
und geographischen Themen geordnete Bibliographie (359-482) und eine 
«Theological Comparision of the Major Reformed Confessions» (485). 
Thomas Bergholz: Sonntag. In: TRE, 31, 2000, 449-472. 
456f: «Zwingli und Calvin.» 
Peter Blickle: Die politische Theorie zu Zwingiis Theologie. Christoph Schap-
peler legitimiert den Widerstand von Untertanen. In: NZZ, 26. Febr. 2000,79. 
Reinhard Bodenmann: Wolfgang Musculus (1497-1563). Destin d'un autodi-
dacte lorrain au siecle des Reformes. Etüde basee sur la biographie etablie 
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par son fils, la correspondance personnelle et de nombreux autres docu-
ments d'epoque. Genf (Droz) 2000. 
Jean-Pierre Bodmer: Hans Heinrich Grob (1565-1614) und seine Bücher. In: 
Librarium, 41,1998, 97-100. 
Yvonne Boerlin-Brodbeck: Öffentliche Kunstförderung in Basel vom 16. bis 
zum 20. Jahrhundert. In: Kreis, von Wartburg: Basel..., 2000, 395-404. 
Conradin Bonorand: Reformatorische Emigration aus Italien in die Drei 
Bünde. Ihre Auswirkungen auf die kirchlichen Verhältnisse - ein Litera-
turbericht. Chur (Bündner Monatsblatt) 2000 (Beiheft Nr. 9 zum Bündner 
Monatsblatt). 
Thomas Brockmann: Die Konzilsfrage in den Flug- und Streitschriften des 
deutschen Sprachraumes 1518-1563. Göttingen (Vandenhoeck & Rup-
recht) 1998 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, 57). 
Im «Quellenverzeichnis» (451-675) detaillierte Beschreibung der berück-
sichtigten Schriften, u. a. von Bibliander (473), Bullinger (483-485), Utz 
Eckstein (516), Johannes Fabricius Montanus (522), Andreas Gesfsjner 
(531), Hugo von Landenberg (571), Sebastian Meyer (594), Thomas Mur-
ner (597f), Heinrich Pantaleon (603f), Christoph Schappeler (632), Johan-
nes Stumpf (645f), Vergerio (657-662), Johannes Zwick (674f) und Zwing-
li (675). 
Pierre Bühler: Allegorese und Sensus literalis in Luthers Hermeneutik. Mit 
einem Blick auf den Abendmahlsstreit. In: Sinnvermittlung. Studien zur 
Geschichte von Exegese und Hermeneutik, I. Hg. v. Paul Michel und Hans 
Weder. Zürich (Pano) 2000, 497-513. 
Geht auch auf die Unterschiede von Luthers und Zwingiis Denken ein. 
Martin Bundi: Die Aussenbeziehungen der Drei Bünde. In: Simonett: Bünd-
ner Geschichte..., 2000, 174-236. 
Über Müsserkriege, Gesandte, Solddienst, Studenten und Glaubensflücht-
linge s. das Kap. «Unabhängigkeit und reger Verkehr mit dem Ausland 
(1520-1550)» (180-183). 
Susanna Burghartz: Zeiten der Reinheit - Orte der Unzucht. Ehe und Sexua-
lität in Basel während der Frühen Neuzeit. Paderborn (Ferdinand Schö-
ningh) 1999. 
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Susanna Burghartz: Das «Ancien Regime». In: Kreis, von Wartburg: Basel..., 
2000,116-147. 
Berücksichtigt die im 16. Jahrhundert einsetzenden Entwicklungen. 
Amy Nelson Burnett: Basel's Rural Pastors as Mediators of Confessional and 
Social Discipline. In: Central European History (CHE). 33/1.2000,67-85. 
Berücksichtigt vor allem das 16. Jahrhundert. 
Fritz Büsser: H. BulHngers 100 Predigten über die Apokalypse. In: Zwa, 27. 
2000,117-131. 
Emidio Campi: Die Bekenntnisfrage in Geschichte und Gegenwart der evan-
gelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. In: «Freiheit im 
Bekenntnis.» Das Glaubensbekenntnis der Kirche in theologischer Per-
spektive. Hg. v. Pierre Bühler, Emidio Campi und Hans Jürgen Luibl. 
Zürich (Pano) 2000, 75-89. 
Emidio Campi: Petrus Martyr Vermigli (1499-1562). Europäische Wirkungs-
felder eines italienischen Reformators. In: Zwa, 27, 2000, 29—46. 
Emidio Campi: Pier Paolo Vergerio ed il suo epistolario con Heinrich Bul-
linger. In: Pier Paolo Vergerio il giovane. Un polemista attraverso l'Eu-
ropa del Cinquecento. Convegno internazionale di studi Cividale del 
Friuli, 15-16 ottobre 1998. Hg. v. Ugo Rozzo. Udine (Forum) 2000, 
277-294. 
Christine Christ-von Wedel: Die Perikope von Martha und Maria bei Erasmus 
und den Reformatoren. In: Zwa, 27, 2000, 103-115. 
Ed. A. J. G. van der Borght: Het ambt her-dacht. De gereformeerde ambts-
theologie in het licht van het rapport «Baptism, eucharist and Ministry» 
(Lima, 1982) van de theologische commissie «Faith and Order» van de 
Wereldraad van Kerken. Zoetermeer (Meinema) 2000. 
93-107: «Hetambtin dekerk bijHuldrych Zwingli (1481-1531).» 112f: «Cal-
vijn en zijn relatie tot Zwingli.» 184-187: «Confessio Helvetica posterior 
(1566).» 
Ueli Dill, siehe Beat R. Jenny. 
Ueli Dill: Eine Erwähnung des Codex Guelferbyt. 13 Aug. 4° in der «Amer-
bachkorrespondenz». In: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt..., 2000, 51-54. 
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Ueli Dill: Zu Johannes Pedioneus' Basler Zeit (1541-1542). In: Dill, Jenny: Aus 
der Werkstatt..., 2000, 77-92. 
Ueli Dill: Johannes Sapidus und die Familie Amerbach. In: Dill, Jenny: Aus 
der Werkstatt..., 2000, 13-50. 
Mark W. Elliott: Oecolampadius (1482-1531). In: Hart: Historical Theolo-
gy...,2000,403f. 
Claudia Engler: Private Sammlungen in der Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern. In: Librarium. Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesell-
schaft, 43/2, 2000, 66-83. 
66-71: «Benedicht Aretius (um 1522-1574), Theologe und Naturforscher.» 
Christine Fischer: Zwei Huldigungskompositionen an die Stadt Bern und ihr 
musikalisch-gesellschaftliches Umfeld in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts. In: Beer et al.: Berns grosse Zeit..., 1999, 567-578 und 644f. 
570-572: «Biographisches zu Johannes Wannenmacher» (einem Zwingli-
Korrespondenten); 576-578: «Biographisches zu Cosmas Alder» [der eine 
Motette aufZwingli komponiert hat]. 
Emanuele Fiume: La Chiavenna di Mainardo, Zanchi e Lentolo. In: Campi, La 
Torre: II protestantesimo..., 2000, 77-88. 
James Thomas Ford: Wolfgang Musculus on the Office of the Christian Magi-
strate. In: ARG, 91, 2000,149-167. 
August Franzen: Kleine Kirchengeschichte. Hg. v. Remigius Bäumer. Durch-
ges. u. erw. bis in die Gegenwart v. Roland Fröhlich. Freiburg (Herder) 2000. 
277-284: « Ulrich Zwingli und das Täufertum.» 
Ulrich Gabler: Melanchthon und die Schweiz. In: Der Theologe Melanchthon. 
Hg. v. Günter Frank. Stuttgart (Jan Thorbecke) 2000 (Melanchthon-Schrif-
ten der Stadt Bretten, 5), 227-242. 
Ulrich Gabler: Fritz Blanke. Zum hundertsten Geburtstag am 22. April 2000. 
In: Zwa, 27, 2000, 7-12. 
Albert Gasser: Spaziergang durch die Kirchengeschichte. Mit Skizzen von 
Linda Graedel. Zürich (NZN) 2000. 
102—113: «Geheimtreffen mit Zwingli.» 
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Martin Germann: Zwischen Konfiskation, Zerstreuung und Zerstörung. 
Schicksale der Bücher und Bibliotheken in der Reformationszeit in Basel, 
Bern und Zürich. In: Zwa, 27, 2000, 63-77. 
Hans-Jürgen Goertz: Brüderlichkeit - Provokation, Maxime, Utopie. Ansät-
ze einer fraternitären Gesellschaft in der Reformationszeit. In: Schmidt, 
Holenstein, Würgler: Gemeinde..., 1998, 161-178. 
Handelt u. a. von Zwingiis Meinung über die Bruderschaften (167f) und 
vom Brudergedanken bei den Schweizer Täufern (173f). 
Bruce Gordon: Transcendence and Community in Zwinglian Worship: the 
Liturgy of 1525 in Zürich. In: Continuity and Change in Christian Wor-
ship. Papers read at the 1997 summer meeting and the 1998 meeting of the 
Ecclesiastical History Society. Hg. v. R. N. Swanson. Woodbridge (The 
Boydell Press) 1999 (Studies in Church History, 35), 128-150. 
Bruce Gordon: Malevolent Ghosts and Ministering Angels. Apparitions and 
Pastoral Care in the Swiss Reformation. In: The Place of the Dead. Death 
and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe. Hg. v. 
Bruce Gordon und Peter Marshall. Cambridge (University Press) 2000, 
87-109. 
Norberto Gramaccini: Nikiaus Manuel Deutsch - «Ut pictura poesis». In: 
Beer et al.: Berns grosse Zeit..., 1999, 523-534 und 641f. 
Kaspar von Greyerz: Reformation, Humanismus und offene Konfessionspo-
litik. In: Kreis, von Wartburg: Basel..., 2000, 80-109. 
Kaspar von Greyerz: Religion und Kultur. Europa 1500-1800. Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 2000. 
Vgl. v. a. die Kapitel «Reformation» (43-54) und «Das Täufertum» 
(245-259). 
Martin Grichting: Kirchenfreiheit in der Schweiz? Staatskirchenrechtliche 
Hintergründe der Auseinandersetzungen im Bistum Chur, dargestellt am 
Beispiel des Kantons Zürich. In: Gewissen und Freiheit, 54, 2000, 5-25. 
Im Kapitel «Geschichtliches zur reformierten Zürcher Kirche» vgl. 5-7: 
«Huldrych Zwingli und seine Konzeption». 
Valentin Groebner: Unter der Rose: Finanzen, Geschenke und Politik in Basel 
am Beginn der Neuzeit. In: Kreis, von Wartburg: Basel..., 2000, 112-114. 
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Darreil L. Guder, siehe Robert Benedetto. 
Daniel Guggisberg: Das Bild der «Alten Eidgenossen» in Flugschriften des 16. 
bis Anfang 18. Jahrhunderts (1531-1712). Tendenzen und Funktionen 
eines Geschichtsbildes. Bern (Peter Lang) 2000. 
Vgl. bes. die Gegensätze von altem und neuem Glauben (428-437, 638f, 
788-791) und die Kapitel «Gott und Glauben» {437-472, 64öf, 791 f). 
Martin Haas: Huldrich Zwingli. Ins Koreanische übers, v. Mee-hyun Chung. 
Seoul (The Institute of Theological Studies of the Presbyterian Church in 
the Republic of Korea) 1999. 
Übers, von: Huldrych Zwingli und seine Zeit. Zürich (TVZ) 1969. 
Gottfried Hammann: Huldrych Zwingli. In: Jean-Yves Lacoste (Hg.): Dic-
tionnaire critique de Theologie. Paris (Presses Universitaires de France) 
1998,1243f. 
Thomas Hanimann: Zürcher Theologe mit weitem Geist. Zum 100. Geburts-
tag von Fritz Blanke. In: Forum. Pfarrblatt der katholischen Kirche im 
Kanton Zürich. 18.6. 2000,19. 
Larry David Harwood: The Relationship of Materiality to Religious Con-
sciousness in the Protestant Reformed Tradition. Diss. Marquette Univer-
sity. Milwaukee 1998 (UMI, Ann Arbor, Mich.). 
88-134: «Karlstadt, Zwingli, and Calvin on True Religion.» 
Randolph D. Head: Die Bündner Staatsbildung im 16. Jahrhundert. Zwischen 
Gemeinde und Oligarchie. Aus dem Amerikanischen übers, v. Max Hilfi-
ker. In: Simonett: Bündner Geschichte..., 2000, 85-112. 
Leonhard Hell: Entstehung und Entfaltung der theologischen Enzyklopädie. 
Mainz (Philipp von Zabern) 1999. 
29-35: «Weitere Entwürfe: Heinrich Bullingers <Studiorum ratio> und Phil-
ipp Melanchthons akademische Reformschriften.» 
Frank Hieronymus: Paracelsus-Druck in Basel. In: Paracelsus und seine inter-
nationale Rezeption in der frühen Neuzeit. Beiträge zur Geschichte des 
Paracelsismus. Hg. v. Heinz Schott und Ilana Zinguer. Leiden (Brill) 1998 
(Brill's Studies in Intellectual History, 86), 36-57. 
Hans J. Hillerbrand: Historical Dictionary of the Reformation and Counter-
Reformation. Lanham, Md., und London (The Scarecrow Press) 2000 
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(Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, 27). 
Enthält ungezeichnete Artikel u. a. über «Heinrich Bullinger» (24f), «Con-
sensus Tigurinus» (47), «Conrad Grehel», «Helvetic Confessions» (101), 
«Johann Oecolampadius» (146f), «Schieitheim Confession» (176), «Swit-
zerland» (193f), «Vadian» (203), «Peter Martyr Vermigli» (204f), «Zürich» 
(214f) und «Huldrych Zwingli» (215-219). 
Beat Hodler: Bildersturm auf dem Land. Der «Gemeine Mann» und das Bild. 
In: Dupeux: Bildersturm..., 2000, 52-56. 
Andre Holenstein: «Vermeintliche Freiheiten und Gerechtigkeiten.» Struktur-
und Kompetenzkonflikte zwischen lokalem Recht und obrigkeitlicher 
«Policey» im bernischen Territorium des 16./17. Jahrhunderts. In: Schmidt, 
Holenstein, Würgler: Gemeinde..., 1998, 69-84. 
Frank A. James III.: Peter Martyr Vermigli and the Reformed Doctrine of 
Justification. In: Princeton Theological Review, 6/4, 1999, 15-20. 
Y\oX.rJaskola: Ulrich Zwingli jako humanista i teolog [Ulrich Zwingli als Hu-
manist und Theologe]. In: Czlowiek i Kosciöl w dziejach. Ksiega pamiatko-
wa dedykowana Ksiedzu Profesowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocz-
nicy urodzin [Der Mensch und die Kirche in der Geschichte. Festschrift für 
Professor Kazimierz Dola zum 65. Geburtstag]. Red. v. Jan Kopiec und Nor-
bert Widok. Opole (Wydawnictwo sw. Krzyza) 1999, 469-476. 
Beat K.Jenny: Andrea Alciato und Bonifacius Amerbach: Anfang, Höhepunkt 
und Ende einer Juristenfreundschaft. In: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt..., 
2000, 55-76. 
Beat K.Jenny: Der Historiker-Poet Gaspar Brusch (1518-1557) und seine 
Beziehungen zur Schweiz. In: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt..., 2000, 
93-397. 
Beat R. Jenny, Ueli Dill: Theatrum vitae Basiliensis. Das Haushaltbuch des 
Basilius Amerbach von 1561-1563. In: Dill, Jenny: Aus der Werkstatt..., 
2000, 309-425. 
Peter/ez/er: Von den Guten Werken zum reformatorischen Bildersturm - Eine 
Einführung. In: Dupeux: Bildersturm..., 2000, 20-27. 
Peter Jezler: Der Bildersturm in Zürich 1523-1530. In: Dupeux: Bilder-
sturm..., 2000, 75-83. 
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Paul H. Jones: Christ's Eucharistie Presence. A History of the Doctrine. New 
York, Bern (Peter Lang) 1994 (American University Studies. VII: Theolo-
gy and Religion, 157). 
Siehe bes. im Kapitel «Reformation Concepts of Presence» die Abschnitte 
«Ulrich Zwingli» (122-127) und «Luther Against Zwingli» mit der «Con-
clusion» (127-134) sowie den Schluß von «John Calvin» mit der «Conclu-
sion» (143-146). 
Henning P. Jürgens: Johannes a Lasco. Ein Leben in Büchern und Briefen. Eine 
Ausstellung der Johannes a Lasco Bibliothek. [Katalog.]. Wuppertal (foe-
dus) 1999 (Veröffentlichungen der Johannes a Lasco Bibliothek Große Kir-
che Emden, 1). 
Enthält einige Dokumente zum Schweizer Humanismus (22f: Basler Auf-
enthalt bei Erasmus, 24f: Rhenanus-Widmungsvorrede, 26f: Glarean-Wid-
mungsvorrede). 
Henning V.Jürgens: Johannes a Lasco 1499-1560. Ein Europäer des Refor-
mationszeitalters. Wuppertal (foedus) 1999 (Veröffentlichungen der Johan-
nes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden, 2). 
Zum Basler Aufenthalt 1525 vgl. 9-12. 
Wolf gang Kaiser: Der kleine Grenzverkehr. In: Kreis, von Wartburg: Basel..., 
2000, 11 Of. 
Von Gottesdienstbesuchen im 16. Jahrhundert über die konfessionellen 
Grenzen hinweg. 
W. J. Torrance Kirby: The Theology of Richard Hooker in the Context of the 
Magisterial Reformation. Princeton (Theological Seminary) 2000 (Studies 
in Reformed Theology and History, New Series, 5). 
Vgl. «Heinrich Bullinger» (13f) im Kap. «Natural Law in the Theology of 
the Magisterial Reformers». 
David Gordon Kitts: Baptismal Imagery. An Analysis of «Illumination» in the 
Writings of Select Sixteenth-Century Reformers. Diss. Southern Baptist 
Theological Seminary 1997 (Ann Arbor, Mich. - UMI). 
Martin I. Klauber: Ulrich Zwingli (1484-1531). In: Hart: Historical Theolo-
gy..., 2000, 576f. 
Brigitt Kuhn: Thomas Platters Häuser. In: Thomas Platter: Lebenserinnerun-
gen. Basel (GS-Verlag) 1999, 109-122. 
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Michael Lailach: Zu Programmatik symbolischer Formen. Das emblematische 
Titelblatt der «Baszier Chronick» von Christian Wurstisen. In: Wolfen-
bütteler Renaissance-Mitteilungen, 24, 2000, 1-19. 
Der Entwurf zur Titeleinfassung der 1580 in Basel gedruckten Chronik 
wird Tobias Stimmer (1539-1584) zugeschrieben. 
Aldo Landi: II protestantesimo nei Grigioni tra Cinquecento e Seicento attra-
verso i rapporti delle nunziature. Appunti di ricerche. In: Campi, La Torre: 
II protestantesimo..., 2000, 47-52. 
Tony Lane, siehe Pieter Tuit. 
Stefano Leoni: Nicht Nachwort, sondern Machtwort. Die Grammatik des 
Geistes in Luthers «Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis». In: Neue Zeit-
schrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie, 42, 2000, 
246-266. 
Berücksichtigt auch Luthers theologische Auseinandersetzungen mit den 
Schweizern. 
Urs B. Leu: Streif züge durch vier Jahrhunderte naturwissenschaftlicher 
Buchillustration. Mit 40 Abbildungen. In: Librarium, 42, 1999, 78-119. 
Betrifft auch Konrad Gessner, bes. 80-83. 
Diether Götz Lichdi: Konrad Grebel und die frühe Täuferbewegung. Lage 
(Logos) 1998 (Die Väter der Täuferbewegung, 2). 
Francine-Dominique Liechtenhan: Les territoires des historiens. Histoire et 
historiographie chez les freres Platter. In: Andre Burguiere et al. (Hg.): 
L'histoire grande ouverte. Hommages ä Emmanuel Le Roy Ladurie. [Paris] 
(Fayard) 1997, 527-533. 
Francisca Loetz: La petite delinquance du blaspheme. Jurons et jurements dans 
l'etat de Zürich (vers 1450-1798). In: La petite delinquance du Moyen Age 
ä Pepoque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 9 et 10 octobre 
1997. Hg. v. Benoit Gamot. Dijon (Editions Universitaires de Dijon) 1998 
(Publications de l'Universite de Bourgogne, 90. Serie du Centre d'etudes 
historiques, 8), 417-430. 
Sigrid Looß: Karlstadt und der Bann. Stationen in Thüringen, Zürich und Alt-
stätten zwischen 1522 und 1532. In: Mennonitische Geschichtsblätter, 56, 
1999, 7-17. 
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Marc-Andre Lutz: Aus der Dorf- und Kirchengeschichte Hombrechtikon. 
Hombrechtikon (Evang.-ref. Kirchenpflege) 1999. 
Über das Reformationsjahrhundert und über die reformierten Pfarrer, ins-
bes. Konrad Spörli, vgl. 33-40. 
Kenneth Richard MacMillan: Zürich Reform and the Elizabethan Settlement 
of 1559. In: Anglican and Episcopal History, 68, 1999, 285-311. 
Peter Mäder: Die Hirsebreifahrten, Zürich-Strassburg 1456-1996. - Das 
Schützenfest von 1504. - Die Schützenhäuser am Platz 1472-1899. - Kunst 
und Kultur in den Schützenhäusern der «Schützen am Platz» im Sihlhölz-
li und im Albisgütli. - Eine Wappenscheibe kehrt in unsere Gesellschaft 
zurück. In: Festschrift 525 Jahre Schützengesellschaft. Zürich (Schützen-
gesellschaft der Stadt Zürich) 1998, 40-65. 
Reich bebilderte Schilderungen mit Auszügen u. a. aus Schriften von Bul-
linger und Johann Jakob Wick. 
Thomas Maissen: Von wackeren alten Eidgenossen und souveränen Jungfrau-
en. Zu Datierung und Deutung der frühesten «Helvetia»-Darstellungen. 
In: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, 56, 
1999, 265-302. 
286-290: «JosiasSimlers<Regiment>-ein Vergleich zwischen 1576undl621.» 
Thomas Maissen: Zum politischen Selbstverständnis der Basler Eliten, 
1501-1798. In: BZGA, 100, 2000,19-40. 
Thomas Maissen: Literaturbericht Schweizer Humanismus. In: SZG, 50,2000, 
515-544. 
Berücksichtigt auch ausführlich die Reformation. 
Thomas Maissen: Von der katholischen freien Stadt zur souveränen Republik 
(1501-1798). Repräsentation und Staatsverständnis im frühneuzeitlichen 
Basel. In: Kreis, von Wartburg: Basel..., 2000, 329-331. 
Rudolf Mau: Evangelische Bewegung und frühe Reformation 1521 bis 1532. 
Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt) 2000. 
Siehe bes. die Kapitel 4: «Reformation in Zürich und innerschweizerische 
Resonanz 1523-1525» (80-88), 10: «Kampf um die Reformation in der 
Schweiz 1526-1529» (179-184), 11: «Innerreformatorischer Streit um das 
Abendmahl» (185-191) und 12: «Die Täuferbewegung 1526-1529 undspi-
ritualistische Einzelgänger» (192-202). Vgl. auch das Reg. 
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Robert Emmet McLaughlin: Spiritualismus. In: TRE, 31, 2000, 701-708. 
Abschnitt «Reformation» (703-705) handelt von den Unterschieden zwi-
schen den Schweizer Reformatoren und dem radikalen Spiritualismus. 
Donald K. McKim, siehe Robert Benedetto. 
Joseph C. McLelland: Peter Martyr Vermigli (1499-1562). In: Hart: Histori-
cal Theology..., 2000, 564-566. 
Jean Henri Merle d'Aubigne: For God and His People. Ulrich Zwingli and the 
Swiss Reformation. Übers, v. Henry White. Hg. v. Mark Sidwell. Green-
ville, SC (Bob Jones University Press) 2000. 
Helmut Meyer: Leonhard von Muralt als Reformationshistoriker. In: Zwa, 27, 
2000, 15-24. 
Sergiusz Michalski: Die Ausbreitung des reformatorischen Bildersturms 
1521-1537. In: Dupeux: Bildersturm..., 2000, 46-51. 
Frank Miege: Sacramental Semeiosis. Fragmentary Reflection in Connection 
with a Semiotic Reconstruction of the Debate between Luther and Zwing-
li over the Lord's Supper. In: Ralph Bisschops and James Francis (Hg.): 
Metaphor, Canon and Community. Jewish, Christian and Islamic ap-
proaches. Bern (Peter Lang) 1999 (Religion and Discourse, 1), 257-283. 
Gisela Möncke: Charles Du Moulin in Basel. Seine anonyme «Epistola ad 
Theologos Parisienses» von 1552. In: BZGA, 100, 2000, 7-17. 
12: «Du Moulin an Bullinger.» 
Ekkehard Mühlenberg: Scriptura non est autentica sine authoritate ecclesiae 
(Johannes Eck). Vorstellungen von der Entstehung des Kanons in der Kon-
troverse um das reformatorische Schriftprinzip. In: Zeitschrift für Theolo-
gie und Kirche, 97, 2000, 183-209. 
Argumentiert S. 202-209 aufgrund von Heinrich Bullingers «De Scriptu-
rae Sanctae Authoritate». 
Richard A. Müller: Reformed Confessions and Catechisms. In: Hart: Histo-
rical Theology..., 2000, 466-485. 
467f: «The confessions of the <Zwinglian Reformatiom.» 468f: «The early 
German, Swiss and Dutch Reformed confessions, c. 1530-45.» 47Of: «The 
era of the Zürich Consensus and the Geneva Consensus in Switzerland, 
c. 1545-55.» 
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Stuart Murray: Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition. Kitchener, 
Ont. (Pandora Press) 2000. 
Hugues Neveux | : Le «Modele» de Gilles Tschudi et le role des communautes 
dans les soulevements paysans aux XV'me et XVPme siecle. In: Schmidt, 
Holenstein, Würgler: Gemeinde..., 1998, 345-354. 
Merete Nielsen: Kinder, Küche und Kirche. Pfarrfrauen der Reformationszeit 
in Südwestdeutschland und der Schweiz. In: Katharina von Bora. Die Frau 
an Luthers Seite. Hg. v. Udo Hahn und Marlies Mügge. Stuttgart (Quell) 
1999 (Quell paperback), 128-158. 
Roger E. Olson: The Story of Christian Theology. Twenty Centuries of Tra-
dition and Reform. Downers Grove, 111. (Inter Varsity) 1999. 
397-413: «Zwingli and Calvin Organize Protestant Thought.» 414-428: 
«Anabaptist Go Back to the Roots ofChristianity.» 
Werner O. Packull: Die Hutterer in Tirol. Frühes Täufertum in der Schweiz, 
Tirol und Mähren. Aus dem Englischen übersetzt von Astrid von 
Schlachta. Innsbruck (Universitätsverlag Wagner) 2000 (Schlern-Schriften, 
312). 
Originalausgabe: Baltimore, Md. (The John Hopkins University Press) 
1996. 
Robert Pf äff: Der Tourismus am Rheinfall im Wandel der Zeiten. Der Rhein-
fall als Reiseziel im Laufe der Jahrhunderte. 2. Aufl. Thayngen (Augustin) 
1994. 
12-16: «Das Erlebnis Rheinfall im 16. Jahrhundert [Johannes Stumpf, Joh. 
Jak. Rüeger u. a. über den Rheinfall].» 16-18: Zwei berühmte Rheinfall-
besucher [Ferdinand I. und Michel de Montaigne].» 
Ulrich Pfister: Konfessionskirchen und Glaubenspraxis. In: Simonett: Bünd-
ner Geschichte..., 2000, 204-236. 
Ulrich Pfister: Pastors and Priests in the Early Modern Grisons. Organized 
Profession or Side Activity. In: Central European History (CHE), 33,2000, 
41-65. 
Behandelt 16. bis 18. Jahrhundert. 
Anne-Marie Piuz: La Geneve de Thomas II Platter (1595). In: Andre Burguiere 
et al. (Hg.): L'histoire grande ouverte. Hommages ä Emmanuel Le Roy 
Ladurie. [Paris] (Fayard) 1997, 534-541. 
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Georg Plasger: Die relative Autorität des Bekenntnisses bei Karl Barth. 
Neukirchen-Vluyn (Neukirchener) 2000. 
261-269: «Die <geistliche Qualität in Zwingiis Sakramentsverständnis.» 
Anna Rapp Buri, Monica Stucky-Schürer: Leben und Tod des heiligen Vin-
zenz. Vier Chorbehänge von 1515 aus dem Berner Münster. Bern (Berni-
sches Historisches Museum) 2000 (Glanzlichter aus dem Bernischen 
Historischen Museum, 4). 
8-14: «Leben und Werk von Heinrich Wölfli (1470-1532).» 
Bernard M. G. Reardon: Religious Thought in the Reformation. 2. Aufl. Lon-
don (Longman) 1995. 
Die erste Auflage erschien 1981. 85-109: «Huldrych Zwingli.» 
Josef Rechsteiner: Die Teilung des Landes Appenzell. Geschichtlicher Abriss. 
Zeugnisse und Dokumente unter dem Aspekt religiöser Machteinflüsse in 
Europa. Rorschach (E. Löpfe-Benz) 1997. 
Christoph Riedweg: Ein Philologe an Zwingiis Seite. Zum 500. Geburtstag des 
Zürcher Humanisten Jacob Wiesendanger, gen. Ceporinus (1500-1525). In: 
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertums-
wissenschaft, 57, 2000, 201-219. 
Christoph Riedweg: Ein Philologe an Zwingiis Seite. Zum 500. Geburtstag des 
Zürcher Humanisten Jacob Wiesendanger, genannt Ceporinus (1500-
1525). In: NZZ, 29. 4. 2000, 87f. 
Jan Rohls: A Lasco und die reformierte Bekenntnisbildung. In: Strohm: Johan-
nes a Lasco..., 2000, 101-124. 
Viele Bezüge zu Zwingli, Oekolampad und Bullinger; a Lascos Interpreta-
tion des Consensus Tigurinus 1549. 
Martin Rothkegel: Ein Aktenstück zur Biographie Caspar Schwenckfelds. In: 
ARG, 91, 2000, 373-376. 
Über einen Versuch, Schwenckfeld die Rückkehr nach Schlesien zu ermög-
lichen, das er als Folge der Veröffentlichung einer seiner Abendmahls-
schriften durch Zwingli hatte verlassen müssen. 
Ugo Rozzo: Edizioni protestanti di Poschiavo alla metä del Cinquecento (e 
qualche aggiunta ginevrina). In: Campi, La Torre: II protestantesimo..., 
2000, 17-46. 
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Dominik Sauerländer: Villmergen. Eine Ortsgeschichte. Villmergen (Gemein-
de Villmergen) 2000. 
107-114: «Vom Auf stand gegen die Klöster zum Glaubenskrieg: die Refor-
mation. » 
Immacolata Saulle-Hippenmeyer: Gemeindereformation - Gemeindekonfes-
sionalisierung in Graubünden. Ein Beitrag zur Forschungsdiskussion. In: 
Schmidt, Holenstein, Würgler: Gemeinde..., 1998, 261-280. 
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reformierten Reformation. In: «Freiheit im Bekenntnis.» Das Glaubens-
bekenntnis der Kirche in theologischer Perspektive. Hg. v. Pierre Bühler, 
Emidio Campi und Hans Jürgen Luibl. Zürich (Pano) 2000, 47-73. 
Behandelt u. a. Zwingiis 67 Artikel, die Fidei Ratio, den Berner Synodus 
sowie das Erste und das Zweite Helvetische Bekenntnis (44-58, 67f). 
Guglielmo Scaramellini: Die Beziehungen zwischen den Drei Bünden und 
dem Veltlin, Chiavenna und Bormio. Aus dem Italienischen übers, v. Ruth 
Theus. In: Simonett: Bündner Geschichte..., 2000, 142-171. 
Vgl. bes. «Die erste Phase der bündnerischen Herrschaft (1512-1620)» 
(148-153). 
Markus Schär: Zwingiis vergessener Freund. In: Kirchenbote für den Kanton 
Zürich, 86/4, Febr. 2000,16. 
Betrifft Johannes Ceporin (Wiesendanger). 
Peter Schiller: Die Horoskope von Nikolaus Prugner für Bonifazius und 
Bruno Amerbach. In: Annuelles historiques de Mulhouse, 8, 1997, 81-91. 
Alfred Schindler: Huldrych Zwingli. In: The Oxford Companion to Christi-
an Thought. Hg. v. Adrian Hastings. Oxford (University Press) 2000,765f. 
Alfred Schindler: Rudolf Pfister [Nachruf]. In: Zwa, 27, 2000, 5f. 
Heinrich Richard Schmidt: Bundestheologie, Gesellschafts- und Herrschafts-
vertrag. In: Schmidt, Holenstein, Würgler: Gemeinde..., 1998, 309-325. 
Zu Zwingli und Bullinger vgl. besonders 312-314. 
Heinrich Richard Schmidt: Über die Tätigkeit von Berner Chorgerichten 
1540-1800 in der Praxis. In: Konfessionalisierung und Region. Hg. v. Peer 
Frieß et al. Konstanz (Universitätsverlag) 1999 (Forum Suevicum, 3), 
275-316. 
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Heinrich Richard Schmidt: Elsli Tragdenknaben. Nikiaus Manuels Ansicht des 
geistlichen Gerichts. In: Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und 
Kulturgeschichte der Vormoderne. Hg. v. Andreas Blauert und Gerd 
Schwerthoff. Konstanz (Universitätsverlag) 2000 (Konflikte und Kultur. 
Historische Perspektiven, 1), 583-602, 888-890. 
Luise Schorn-Schütte: Die Drei-Stände-Lehre im reformatorischen Umbruch. 
In: Die frühe Reformation in Deutschland als Umbruch. Wissenschaftli-
ches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte 1996. Hg. v. Bernd 
Moeller. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1998 (Schriften des Vereins 
für Reformationsgeschichte, 199), 435-461. 
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Brigitte Schwarz: I baliaggi italiani nell'epoca dei conflitti religiosi. In: Storia 
della Svizzera italiana. Dal Cinquecento al Settecento. Hg. v. Raffaello 
Ceschi. Bellinzona (Stato dei Cantone Ticino/Edizioni Casagrande) 2000 
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Behandelt im Abschnitt «La diffusione delle nuove idee religiöse a Locar-
no» (76-82) die Verbreitung von Ideen und Büchern Zwingiis und Bullin-
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Brigitte Schwarz: La diffusione della Riforma nei baliaggi italiani dei cantoni 
svizzeri nei Cinquecento. In: Campi, La Torre: II protestantesimo..., 2000, 
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Gretel Seebass: Von geistlichen Herren, Reformation und Ökumene. In: Stadt 
Bischofszell und Markus Mattle (Hg.): Episcopaliscella. Vom Stift zur 
Stadt. Bischofszeller Jubiläen. Festschrift. Bischofszeil (Stadt Bischofszell) 
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«Die Reformation in Bischofszell», «Gegenreformation», «Johannes Zwick, 
Reformator und Liederdichter», «Kirche und Schule», «Zwinger-Handel» 
[Fridolin SpiserJ (41-43). 
Armin Sierszyn: 2000 Jahre Kirchengeschichte. Bd. 3: Reformation und Ge-
genreformation. Holzgerlingen (Hänssler) 2000. 
153-223: «Huldrych Zwingli und die schweizerische Reformation.» 
302-339: «Die Täufer.» 
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historischen Auswertung. Bern (Benteli) 1999. 
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pel.» Zwingli und der Bildersturm in Bern. In: Beer et al.: Berns grosse 
Zeit..., 1999, 588-604. 646-648. 
Franz-Josef Sladeczek: Bern 1528 - Zwischen Zerstörung und Erhaltung. In: 
Dupeux: Bildersturm..., 2000, 97-103. 
Menno Smid: Reisen und Aufenthaltsorte a Lascos. In: Strohm: Johannes a 
Lasco..., 2000,187-198. 
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Giorgio Spini: Figure e movimenti del protestantesimo di lingua italiana nella 
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In: Beer et al.: Berns grosse Zeit..., 1999, 542-552. 643. 
545-551: «Nikiaus Manuel und das reformatorische Fastnachtspiel.» 
James D. Tracy: Europe's Reformations, 1450-1650. Lanham (Rowman & 
Littlefield) 1999. 
57-71: «Doctrine: The German and Swiss Reformation, 1520-1526.» 73-95: 
«Doctrine: The German and Swiss Reformation, 1526-1555.» 239-260: 
«Society and Community: The German and Swiss Reformation.» Vgl. auch 
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gy...,2000, 90f. 
Peter F. Tschudin: Thomas Platter - der Drucker. In: Thomas Platter: Lebens-
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grosse Zeit..., 1999, 474-482. 639. 
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Lukas Wischer: Michelangelo Florio tra Italia, Inghilterra e Val Bregaglia. In: 
Campi, La Torre: II protestantesimo..., 2000, 67-76. 
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Theology.» 
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bauen. Die Prediger in Zürich. Ausgewählte Texte und Bilder der Ausstel-
lung an vier Orten in Zürich (3. März bis 29. Mai 1999). Red. v. Ines Buho-
fer und Barbara Helbling. Zürich (Helferei Grossmünster) 1999, 28. 
Dorothea Wendebourg: Luthers Reform der Messe - Bruch oder Kontinuität? 
In: Die frühe Reformation in Deutschland als Umbruch. Wissenschaftli-
ches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte 1996. Hg. v. Bernd 
Moeller. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1998 (Schriften des Vereins 
für Reformationsgeschichte, 199), 289-306. 
Behandelt auch Luthers Auseinandersetzung mit Zwingli und Okolampad. 
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lischen Kirchhöre Appenzell zum Verbündeten des Katholischen Königs. 
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Jean Wirth: Soll man Bilder anbeten? Theorien zum Bilderkult bis zum Kon-
zil von Trient. In: Dupeux: Bildersturm..., 2000, 28-37. 
John Witte, Jr.: Anglican Marriage in the Making. Becon, Bullinger, and Bucer. 
In: The Contentious Triangle. Church, State, and Unversity. A Festschrift 
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